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Maladie de Parkinson
Parkinson’s disease
1. Version franc¸aise
Alice Nieuwboer introduira cette session concernant la
marche et l’e´quilibre des personnes atteintes de maladies de
Parkinson. Cette confe´rencie`re est investigatrice principale
de diffe´rents projets de recherche europe´ens et experte dans
ce domaine de recherche. Elle a particulie`rement e´tudie´ les effets
de l’indic¸age sur le mouvement chez les personnes atteintes de
maladie de Parkinson, les doubles taˆches, les facteurs influenc¸ant
les e´pisodes de blocages ou de freezing. Cette session se
terminera par diffe´rents travaux de diffe´rentes e´quipes sur la
maladie de Parkinson. Ce domaine de recherche est particulie`-
rement ouvert et d’actualite´.
2. English version
Alice Nieuwboer, the principal investigator of various
European research projects and expert in this research field, will
introduce this session with a lecture on gait and balance
disorders in Parkinson’s disease patients. Dr Nieuwboer has
studied in particular the effects of indexing on movement in
Parkinson’s disease patients, double tasking, and factors
influencing blockage and freezing. The session will include
presentations by various teams working in the particularly rich
field of Parkinson’s disease.
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